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Einleitung:  
Sport unterrichtende Lehrpersonen sollten in der Lage sein, Sportunterricht entsprechend seinem 
Bildungsauftrag (Fries, Baumberger & Egloff, 2009) zu gestalten. Dies verweist auf bestimmte Kompe-
tenzen, welche eine Lehrperson ausweisen muss (vgl. Baumert & Kunter, 2006), um ebendiese Ziel-
setzungen im Unterricht anzusteuern. Aus wissenschaftlicher Perspektive herrscht jedoch Uneinigkeit 
darüber, was (Sport unterrichtende) Lehrpersonen wissen und können sollten oder welche Kompe-
tenzen besonders wichtig sind (Bauer, 2002). Dieser Frage wird im Forschungsprojekt KopS (Kompe-
tenzprofile für das Fach Sport auf Vorschul- und Primarschulstufe) nachgegangen. 
Methode:  
Im Rahmen einer zweistufigen Delphibefragung wurden in einer ersten Runde ausgewählte Lehrper-
sonen mit Expertenstatus der Vorschul-, Unter- und Mittelstufe in halbstrukturierten Interviews zu 
den aus ihrer Sicht notwendigen Fähigkeiten für unterrichtende Lehrpersonen des Faches Sport be-
fragt (N1 = 16). Daraus wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) stufenspezifi-
sche Kompetenzen abgeleitet. In der zweiten Runde wurden die gewonnenen Kompetenzen Fachdi-
daktikerinnen und Fachdidaktiker verschiedener Pädagogischer Hochschulen der Deutschschweiz   
(N2 = 10) in einem strukturierten Interview vorgelegt und nach deren Kommentierung und Beurtei-
lung der Kompetenzen bezüglich Wichtigkeit gefragt.  
Ergebnisse:  
Die drei schulstufenspezifischen Kompetenzraster aus der ersten Delphi-Runde weisen zwischen 30-
62 Kompetenzen auf. Diese sind stufenübergreifend ähnlich, wobei sich die Kompetenzen der Vor-
schule tendenziell von jener der Primarschule abgrenzen lassen: Im Bewegungs- und Sportunterricht 
im Kindergarten wird insbesondere das Arrangieren von motorisch herausfordernden Raum- und 
Materialerfahrungen als zentral erachtet. In der Schule werden dagegen sportpraktisches und organi-
satorisches Können von Lehrpersonen als bedeutungsvoll eingeschätzt. Allen drei Kompetenzrastern 
werden sportunterrichtsspezifische Kompetenzen zu den Bereichen Organisation, Unterrichtsstruk-
tur, sport- und bewegungsbezogenes Fachwissen, Beurteilung, Interaktion, Kommunikation und Si-
cherheit genannt. Die von den Lehrpersonen beschriebenen Kompetenzen werden von den Fachdi-
daktikerinnen und Fachdidaktiker als wichtig erachtet und nur marginal ergänzt. 
Diskussion:  
Mittels des beschriebenen Verfahrens wurden erstmals Kompetenzen von Sport unterrichtenden 
Lehrpersonen auf Vorschul- und Primarschulstufe erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass die sportspezi-
fische Tönung der Kompetenzen Unterschiede zu bisherigen Kompetenzdarstellungen für Primarlehr-
personen nahelegt und es erforderlich ist, Kompetenzen stufenspezifisch zu diskutieren. 
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